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Тема войны была, есть и будет одной из самых актуальных тем во всех сферах 
жизни общества, так как войны и военные конфликты вспыхивают во всех уголках 
земного шара постоянно, мы слышим об этом каждый день в обзоре новостей СМИ. О 
войнах пишут статьи и очерки журналисты, освещают эту тематику учебники истории 
и литературные произведения. 
Проблема заключается в том, что данная тема хорошо изучена и описана на 
уровне страны в целом и не совсем полно - на региональном. 
Учитывая, что даже сейчас, когда Афганистан для нас отрезанный ломоть, в 
мире и стране продолжаются дискуссии политиков и историков о целесообразности 
той войны и правильности ввода наших войск в ДРА. 
Не могут забыть её ветераны-афганцы, прошедшие через кровавую 
мясорубку той войны. Поэтому целью исследования стало освещение событий того 
времени в Афганистане глазами её непосредственных участников. Тех людей, 
которые рядом с которые могут рассказать правду о ней. Актуальность темы не 
вызывает ни у кого сомнения. 
Реализация цели исследования определила задачи исследования: 
1. Проанализировать материалы экспозиции и архива школьного 
краеведческого музея по тематике «Афганистан». 
2. Выявить, кто из воинов - интернационалистов проживает за 
пределами района и где. Через военкомат, Совет ветеранов выявить 
недостающие адреса и телефоны. 
3. Провести социологический опрос: «Где, когда и в каких регионах 
Афганистана воевали, какие имеют боевые награды?» 
4. Изучить личные документы, письма, фотографии, альбомы, 
дневники. 
5. Провести интервьюирование и на основе их рассказов составить 
картину боя. 
При реализации данных задач использовали методы исследований: обработка 
литературно источников и интервьюирование. 
Говоря языком военных политиков - трудно сегодня размышлять, а ещё 
труднее делать какие- то выводы о причинах и последствиях этой войны. Её не 
назовёшь праведной, но она и неправедной не была. Советские ребята: кадровые 
офицеры и солдаты - срочники не защищали Родную Страну, но и не являлись, ни 
оккупантами, ни захватчиками. Они выполняли приказ Родины по оказанию 
интернациональной помощи афганскому народу в междоусобицы - защитить 
Апрельскую революцию от душманов. Естественно, что Советский Союз, имевший - 
Афганистаном договорные отношения ещё с 1921 года, просто был обязан 
откликнуться на очередную просьбу афганского руководства. Об оказании срочной 
политической - моральной, экономической помощи, включая военную помощь. 
Правительство Советского Союза удовлетворило просьбу афганской стороны. 
25 декабря 1979 года соединения и части 40-й Армии, под командованием 
генерала Громова пересекли афганскую границу по понтонному мосту через реку 
Аму-Дарью. Оперативная группа министерства обороны СССР под руководством 
Маршала Советского Союза Л.C. Соколова расположилась в Кабуле и стала 
управлять процессом... 
 
Афганистан болит в моей душе,  
И всех кого я встретил и не встретил,  
Пусть долго будут жить на этом свете, 
Как тишина на дальнем рубеже.  
А. Дементьев 
 
С миссией воина-интернационалиста через кровавую мясорубку в Афганистане 
прошли тысячи солдат, в том числе 26 уроженцев нашего района, как кадровых 
офицеров, так и солдат - срочников, практически во всех родах войск: воздушно - 
десантных, мотострелковых и других. 
Это для них в 79 - ом прозвучало короткое, но хлесткое, как выстрел, слово 
«Война»! - одна из самых кровопролитных в современной истории нашей страны после 
Великой Отечественной. 
В разное время, в различных регионах Афгана прошли они испытания огнём 
душманов. 
О цели ввода наших войск в Афганистан и первых месяцах войны рассказывает 
Александр Яковлевич Морозов (уроженец д. Ларневка Тюхтетского района), генерал - 
майор в отставке, 1979 - 1981 годах - заместитель начальника политотдела 108 
мотострелковой дивизии по работе среди местного населения и войск Афганистана. 
-В настоящее время кое-кто пытается сравнить наши действия с войной 
американцев во Вьетнаме. Мне, как непосредственному участнику тех событий, 
думается, что это неправильно. Цели, задачи, методы действий не имели между собой 
ничего общего. Первоначально предполагалось ввести войска, стать гарнизонами в 
крупных городах, охранять различные объекты, но в боевые действия не вступать. 
Основные усилия войск были сосредоточены именно на охране важнейших 
коммуникаций и объектов (городов), а также на перехвате караванов, которые 
перебрасывали из Пакистана в Афганистан вооружение и боеприпасы.  
И ещё один нюанс. Если где-то обнаруживались банды, то наши войска только 
блокировали данный район, а внутрь кольца запускались афганские правительственные 
части и соединения, которые проводили операцию, как теперь говорят по зачистке. 
Однако, провокации моджахедов вынудили нас к ответным мерам, хотя мы и не 
ставили перед собой задачу кого-то победить, покорить, завоевать. 
Работая здесь, все мы поняли, что Афганистан - это страна с определёнными 
традициями,значительно отличающимися от наших представлений. Нам пришлось 
работать с местным населением, разъяснять, зачем мы, советские, пришли к ним. 
Подобная работа проводилась и среди личного состава афганских вооружённых сил. 
Формы нашей деятельности были различны: от обеспечения населения керосином, 
одеждой, продуктами питания до медицинской помощи и концертов художественной 
самодеятельности. 
Надо сказать, что проводимая работа давала положительные результаты. На 
первом этапе нашего пребывания в Афганистане народ проявлял дружелюбие к шурави 
(к советским). 
Много крови и смертей довелось поведать в этой воюющей стране голых скал и 
опаленных солнцем пустынь. Нам невозможно представить, что чувствовали они, 
солдаты, возвращающиеся с войны на Родину. 
Воины-интернационалисты, действительно, с честью исполнили свой долг перед 
Отчизной, проявив сопротивление международному терроризму. Для граждан 
«афганцы» - ребята не простые, не терпят лжи, фальши, ценят дружбу и признают 
право быть первыми.15 февраля 1989 советские войска были полностью выведены из 
Афганистана. Так закончилась одна из самых кровопролитных войн в современной 
истории нашей страны, которая длилась 9 лет 1 месяц и 21 день. 
Все эти годы в Сибирь, наряду с посланиями родным и близким, шли похоронки 
и «чёрные тюльпаны». 
В кровавом противостоянии душманам погибли 15 тысяч советских солдат. 
Первым погибшим в Афганистане в марте 1979 года стал красноярец, майор 
Николай Яковлевич Бизюков. Последним - тоже сибиряк, капитан Олег Юрьевич 
Шишкин. 
Несмотря на то, что до сегодняшнего дня бытует множество мнений о 
праведности действий нашей страны по поводу ввода войск в Афганистан, для наших 
воинов-афганцев это было совершенно неважно. Они исполняли свой долг — 
достойного служения Родине. О чем свидетельствует высказывание нашего земляка 
генерал-майора, воина-интернационалиста Валетенко Владимира Лукьяновича: 
«Прошло двадцать четыре года после вывода советских войск из Афганистана, 
но заведомо лукавят ныне те, кто из-за политической выгоды заявляет, будто войска 
пришли на мирную землю Афганистана и разожгли там костер войны. Не было там 
мира, как нет его и сейчас, через двадцать четыре года после вывода нашей 40-й армии. 
И цель у тех, кто принимал решение о вводе войск, была благородной, помощь 
братскому народу отстоять страну, защитить апрельскую революцию». 
Такого мнение генерала Валетенко Владимира Лукьяновича. 
49985- вернулись на Родину ранеными и искалеченными с надломленной 
психикой. Многие из них так и не смогли оправиться, найти себя в жизни. 
Родина неприязненно встретили вернувшихся воинов, долгое время, не 
признавая их заслуг и не предоставляя положенных льгот. Как и многие прошедшие 
Афган, они в обиде на большое государство. 
Это сегодня мы чествуем тех, кому довелось понюхать пороху в горах 
Афганистана. Они живут рядом с нами. А тогда о них непринято было говорить вслух. 
Поэтому не должны, не имеем права предать забвению их подвиг, так как свой долг 
они выполнили до конца, достойные памяти своих дедов и отцов.  
К сожалению, уходят из жизни афганцы – главные свидетели живой истории 
страны.    
Мы, люди, до сих пор не смогли понять, что не всё и  не всегда можно решать с 
помощью силы. Спустя 24мгода после той войны мы не научились «договариваться», 
«идти на компромисс или на уступки». Мы так и не научились ценить МИР.  Но к 
разуму мира и доброты нас может призвать только Память. 
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Приложение 1 
1. Сайт «Тюхтетский Афган» (http://afganvoina.narod.ru/) 
 
